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Telah dilakukan penelitian tentang pembuatan elektroda pasta karbon 
termodifikasi kurkumin untuk penentuan asam urat. Karena kondisi yang tidak 
memungkinkan maka penelitian diubah menggunakan metode lain. Sebagai konskuensi 
tema penelitian berubah menjadi “Imobilisasi Enzim HRP-Uricase Pada Material Silika 
Secara Sol-Gel Sebagai Biosensor Untuk Penentuan Asam Urat”  
Penelitian ini bertujuan mempelajari penggunaan material silika (aquagel) untuk 
pengemban enzim HRP-Uricase sebagai biosensor asam urat. Optimasi kondisi 
biosensor meliputi : optimasi panjang gelombang, penentuan waktu respon, optimasi pH 
fisiologis enzim HRP-Uricase dan suhu fisiologis enzim HRP-Uricse. Karakter 
biosensor meliputi : linier range (daerah linier), limit deteksi, reproducible 
(keberulangan) dan sensitifitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimasi kondisi dicapai pada panjang 
gelombang 490 nm, waktu respon untuk konsentrasi asam urat 100 ppm lebih dari 30 
menit, pH 7 dan suhu 25oC. Karakter biosensor meliputi  daerah linier pada konsentrasi 
0 – 100 ppm, Limit deteksi 1,98 ppm, keberulangan yang kurang bagus dan sensitifitas 
0,002.daerah linier 
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Research about creating of carbon paste electrode modified by curcumin for 
detecting of uric acid has been conducted. Causing improperly condition, the research 
has been changed with another method, so the focus of research is “Immobilizations of 
HRP-Uricase Enzyme on Silica Material based on Sol-Gel as Biosensor for detecting of 
uric acid”. 
Goal of this research is study of silica material useful (aquagel) for development 
of HRP-Uricase enzyme as uric acid biosensor. Optimization of biosensor cover: 
optimization of wavelength, pH optimization of HRP-Uricase enzyme physiologies, and 
optimization of HRP-Uricase enzyme physiologies temperature. Character of biosensor 
cover: linier range, detection limit, reproducible and sensitivity. 
The result shows that condition of optimization can be achieved at 490 nm 
wavelengths, time respons for concentration of uric acid is more than 30 minutes, pH 7 
and temperature 25oC. Character of biosensor cover: linier range at 0 – 100 ppm 
concentration, and 1,98 ppm limit detection. The other hand the reproducible is not 
improperly and its sensitivity is 0,002 linier range. 
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